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ニュースの嬬点総合
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ニュースの織点税撤知広藷
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A"'BCヲ与、オで放迭された了和也tヲれ拡lます[，つれJ
[ ¥:.亭殺局内痔肘んカマ伝来しましむタE刻 tスゅのτ‘7・
第二団 長唄「藤娘Jより 津田尚美
、，男ごころの憎いのは、ほかの女子に神かけて、あわずと三井のかねごとも
堅い寄いの石山に、身は空蝉の唐崎や、待つ夜をよそに比良の雪~
松の樹にからまった藤の花が、舞台いっぱいにしだれ咲き、その樹の下で藤の
小枝を持った女の、美しい華やかな踊りです rいとしと書いてふじの花Jとい
う、にくい文句もあります.藤のったは樹にまきつくと幹がくびれるほど強くし
zめつけるそうです.それが男の願望でしょうか「藤にまかれて寝てみたい」とい
う歌詞もあります. r藤娘」は男が作った「いい女Jの踊りなのでしょう.
今まで、性に関してはどうもあまりにも男によってのみ、定義や分析がされてき
たのではないでしょうか.女性側からの性の感覚や、願望をもっと伝えていいん
・じゃないんでしょうか.今度、長唄にはどんなものがあるか調べてみます.
今も男の見方で決められ作られてきたものの一つに「ミス コンテスト jがあり
ます.若い女の子が華やかだ、花束をわたすのは女がいいというわけです.イベ
ント等の企画をするのは男がおおいし、たとえその中に女がいても男社会の中で
無意識に、それが当然のように思いこまされてきたのです.
私は若い男の子も華やかに感じます.アラン Fロンの息子のような人が花束を
持った笑顔を見たいと思うのです.
害時会うーだンですが』
述ζのJ¥・中撃殺の運動会乏のぞいてみまLょう.
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t沌イが、、ます.淀川とそ.愛乙なIナれIt".サチlま一生.男子乏主坊
決めに相性も零揮で:きな、、の tミキ3.#
げル色きらりな特け川
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